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doenças	 e	 mais	 rapidamente	 se	 instituírem	 medidas	 terapêuticas	 e	 profiláticas	17 
adequadas.		18 






	 Ao	 exame	 ecográfico	 visualizaram-se	 pequenas	 estruturas	 hiperecogenicas	 com	25 
aproximadamente	 1	 mm	 de	 diâmetro	 difusas	 por	 todo	 o	 parênquima	 pulmonar	 e	26 
hepático.	Procedeu-se	à	eutanásia	do	animal	e	posterior	necropsia	onde	se	visualizaram	27 
granulomas	 miliares	 no	 parênquima	 pulmonar	 e	 hepático.	 Foram	 recolhidas	 amostras	28 
para	exame	microbiológico	(congeladas	a	-20ºC)	e	histológico	(fixadas	em	formol	a	10%).		29 
Para	 o	 exame	 microbiológico,	 as	 amostras	 de	 pulmão	 e	 fígado	 foram	 enviadas	30 
para	o	LNIV	-	Lisboa,	onde	foram	processados	de	acordo	com	as	recomendações	da	OIE	31 
(2008).	A	 identificação	das	espécies	de	micobactérias	 isoladas	 foi	baseada	em	PCR-REA.	32 
Foi	 isolado	Mycobacterium	 caprae,	 spoligotipo	 SB0157.	 O	 exame	 histológico	 revelou	 a	33 
presença	 de	 uma	 pneumonia	 granulomatosa,	 tendo-se	 visualizado	 bacilos	 álcool-ácido	34 
resistentes.	35 
Neste	trabalho,	os	autores	utilizam,	pela	primeira	vez,	a	ecografia	no	diagnóstico	36 
ante	 morte	 de	 tuberculose	 num	 caprino,	 associada	 aos	 métodos	 convencionais	 de	37 
diagnóstico	pós	morte.	Os	resultados	demonstram	a	utilidade	do	exame	ecográfico	como	38 
primeiro	método	de	diagnóstico	de	lesões	pulmonares	granulomatosas,	compatíveis	com	39 
tuberculose.	 Por	 outro	 lado,	 sendo	 um	 método	 rápido,	 poderá	 conduzir	 a	 medidas	40 
sanitárias	precoces,	o	que	poderá	ser	decisivo	na	luta	contra	a	tuberculose.	41 
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